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EU: KONTROLA AVIJARNE INFLUENCE
Više o tome: http//www.meatnews.com
15.05.2006. 
Europska Komisija produžit će trajanje mjera za 
prevenciju i kontrolu širenja avijarne influence u
EU do kraja 2006. godine. Predložena je i odluka 
za davanje Francuskoj više vremena za završetak 
programa vakcinacije te odluka povezana s pro-
gramom vakcinacije ptica u zoološkim vrtovima u 
Austriji. Europski Komitet za prehrambeni lanac i 
brigu o zdravlju životinja podupire navedene mjere. 
Zemlje EU složile su se da se mjere biosigurnosti, 
kao što su držanje peradi u zatvore-
nom prostoru u područjima visokog 
rizika, trebaju produžiti do 31. prosinca 
2006. Konačno, dogovoreno je da se 
ograničenje kretanja ptica u pratnji 
vlasnika također treba produžiti, i to do 
31. srpnja 2006. 
Nadalje, Komitet je podržao prijedlog 
Komisije koji se odnosi na produženje 
zabrane uvoza žive peradi kao i mesa 
peradi iz Bugarske i Rumunjske, s 
određenim amandmanima na restrik-
cije. Zabrana za izvoz mesa peradi i 
mesnih proizvoda za određenu regiju 
Rumunjske i Bugarske ostat će nepro-
mijenjena, dok će se ista regionaliza-
cija primijeniti za zabranu uvoza žive 
peradi i jaja u EU iz ovih zemalja, koji 
su do ove točke bili zabranjeni za 
područje cijele Bugarske i Rumunjske. 
Za Hrvatsku, regionalna zabrana izvo-
za živih ptica, peradi i proizvoda od 
peradi produžit će se, a odnosi se na 
regiju grada Zagreba, slijedeći potvrdu 
novog slučaja H5N1 u divljeg labuda 
u travnju.
EU se složila produžiti odluku za švi-
carske vlasti koje bi trebale primijeniti 
stroge mjere prevencije i kontrole u restrikcijskim 
zonama u slučaju pojave izbijanja avijarne influ-
ence. Komitet podupire odluku u kojoj se Austriji 
dozvoljava pokretanje programa vakcinacije ptica u 
zoološkim vrtovima, kao dio preventivnih mjera pro-
tiv avijarne influence. Austrija će sada biti dodana
na listu država članica čiji su vakcinacijski programi 
već potvrđeni. Također je dogovoreno da Francuska 
treba produžiti provedbu svog preventivnog progra-
ma vakcinacije za patke i guske.  
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